












官官FirstWorld War gc溺 ongetings住ongerー→ournumber one national曲目t.
Ted Hughes，‘National Ghost’ 
1.第一次世界大戦100周年一一歴史、真実、栴百
2013年、 イギリスのCameron首相は、政府による第一次大戦100周年企画の発表の場で、第一次大
戦を‘afundamental part of our national consciousness’と呼んだ（Grov1回）。前桂冠詩人AndrewMotionは、
自身が編纂した第一次大戦詩集の序文で、学校教育の主要内容で、ある戦争詩lこっし、て、‘凹t’SS出 dripped










ある研究者は、複数の委員の発言を参照しながら、こうまとめる ‘It蹴 mslikely也atthe two‘明白低m
Fronts’：that of history against也atof pop叫arc叫ture,w出con白meto con企Dnteach other m出世batleforせie"true 





















ιHaspoe句distort1吋ourview of World War One？’(BBC) 
官owhistori悩 todayaぼ denyingthe reality of World W紅白1erev回ledby the P田：ts’（λToG.わゆinWar, 13 Nov. 
2013) 
‘P田tsand th巴teachingof Great War history' (The Times, 19 Mar. 2014) 
‘Reclaiming First World Warp明tsfrom Michael Gove and血ehistorians who want to debunk也em’（NoGloηm
War, 20 Apr. 2014) 












している（e.g.Das, Race; Dendooven and Chielens; Wmter；山室ほか；Olusoga）。










subject is War, and白epity ofW:紅．百ieP関町ism白epity’4を引用している点である。この作品から読み取
































Companion to the Poetry of the First肋rld胸 Fに収録された3人の詩人MichaelLongley、JonStallworthy5、
Andrew Motionの鼎談の中で、 Owenが話題に上っている。‘Owenk田:pschan伊1g','There are so many 
Owens’としづいngleyの発言を受けて、説allworthyは、 Owenの詩がアフガニスタン戦争を含めた「あ





は‘Noone be町田抑制thepity of war，鈎ysBritish釦 nychiefoこの比樹YJr_の後には、もちろん噛叩





In the prefa田 tohisWarP侃ms,W曲吋α,venwrote: 'Above al, I am not concem出withP田町.My剖句ectis
War，血dせ1epity of War.’He could not have known由民90y1回路l辺町hisverse would r国onatewi出his叩ccessors
m the uniform of the British ai.my and血eirown sense of remembrance. 
General Sir Richard Darma民社1eChief of the General S阪f;is among町吋ngsoldiers who have reveal出how
First World War伊e町speaksto也emacross也巴田n加工yastheyfo白血ehorrors of war in Afghanistan and Iraq. 
Dannatt, who caused a po出回lstorm last mon也by釦舘巴sting伽tBritish甘oopsshould be brought home‘soon’ 
企omIraq and也attheir presence was 'exac的ating’もensions,says Owen’s work stil hぉ apo we刷 immediacy.
(Smith) 

















Wt凶吋 Owenand Sieg丘iedS邸 oon,among others，巴n臼ipsulat1吋仕1ehorrors of也eFirst World War so 
m悶 ：raly：せ1eirp田町1is insurmoW1table. 
Owen’s羽ternemトー‘My叩bjectis War, and the pity of W紅.The p，田町Iis inせ1epiザーiswell !mown, but 
another line, in血e鈎meprefa田 tohis collection Poems (1920), is：‘This book is not about heroes. English Poe町is
not yet fit to speak of吐1e且’













えあるレヴュ一文は次のように述べる－＇ Ind剖， asenemies’trilUilphs and ruination m也eirlllOUII匂m
homeland te由由民em可油ed田n’sfai也mGod，回meeven民hothe shock, sense of be回ya!and despair of 






もう一つのレヴュ一文を見てみよう一一恒国 e油aordin町fcollection is 民markableas a literary 
pr司氏t一切icoveringa s回mof war伊etryfew will !mow ever exist叫 andpresenting to us for血e血sttinleせ1e



















の記憶の研究の古典中の古典であるPaulFussellの恥Great既rrand助 dern胎 m01y(197 5）え
同hatwar detaches itself企omits nonnal location in chronology and bぉceptedset of四回esand efects to become 
Greatinano也er問時一all-encompassing,all-pervading，加thinternal and e斑 malat once, the esential condition 











7 Fussellの発言を Sokolowska-Paryzand Loschniggの言葉を借りて換言すれば、第一次大戦は、‘［也e]

























IfI should die，出血konly this of me: 
That白白可2’ssome comer of a foreign field 
百1atis for ever England.官官eshallbe 
In that rich回rtha richer d山tconcealed; 
A dust whom England bore, sha戸d,madeawar芯，
Gave, once, her flow巴I百tolove, her ways to ro紅n,
A body ofEngland's, bv回出ngEnglish加，
Wash吋by也erivers, blest by s凶isofhom巴.(Brooke 1-8) 
Eガス兵器の攻撃を受けてもがき苦しみ死にゆく戦友の姿を生々しく描くこの詩は、最後に Hora回の 7加
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